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La postmodernité 
Débat télévisé
1 Émission « Des idées, des hommes, des œuvres », FR3, réalisation Guy Seligmann,
09 janvier 1989
2 Michel  Cazenave  anime  le  débat  sur  la  modernité  et  la  post-modernité  entre  les
nombreux invités :  Luc  Ferry,  philosophe,  Jean-François  Lyotard,  philosophe,  Basarab
Nicolescu, physicien, Henri Meschonnic, linguiste, Gilles Lipovetsky, sociologue, Michel
Maffesoli, sociologue, François-Bernard Huygue, sociologue, Antoine Faivre, historien et
Jean-Maurice de Montremy, journaliste. 
3 >> Voir la vidéo de l’émission
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